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ﻫ ـﺎي ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻫ ـﺎي اﺧﻴـﺮ، رﺷ ـﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﺰوم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ در ﺳ ـﺎل : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 وﻣﻨـﺪ ﻧﻈ ـﺎم  ﻣـﺮور  اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﺎت . اﻧﺪﻣﻨﺪ و ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاي ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮور ﻧﻈﺎمو ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز وﻳﮋه ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻫ ـﺎي دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﻟـﺬا  .اﺟﺮا ﺷـﻮﻧﺪ  و ﻃﺮاﺣﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮع ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ، ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻫﺎ  ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﻜﻲ از ﺗﺎزه AMSIRPﺑﻴﺎﻧﻴﻪ . اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﺻﻲ
ﻣﻨـﺪ ﻣﺮور ﻧﻈ ـﺎم  ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ. اﺳﺖ ﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮور ﻧﻈﺎم
 .ﭘﺮدازد ﻣﻲ AMSIRPﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  ﻛﺸﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﺧﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ در ﻣﺠﻼت
ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳـﺎل ( ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر  اﻳﻦ در :روش ﺑﺮرﺳﻲ
، xedemnarI،  codnarI، narigaM، DISاﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﻫـﺎي ﭘﺎﻳﮕـﺎه  و در در ﻛﺸـﻮر اﻳـﺮان  4931ﺗﺎ  9831ﻫﺎي 
ﻣﻨـﺪ، ﻣـﺮور ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ، ﻣـﺮور واژﮔـﺎن ﻣـﺮور ﻧﻈـﺎم   ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﻲ raloohcS elgooG
اﻋﻤـﺎل ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪه، ﭘـﺲ از  44از  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ، ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار
ﻫﺎ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و داده AMSIRPﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  61ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌﺪاد 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ 61.v SSPSاﻓﺰار  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎي در ﻧﺮم
ﻠﻴـﻞ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻣﻨـﺪ و ﻓﺮاﺗﺤ ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق ﻛﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﻣـﺮور ﻧﻈـﺎم : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮدﻫـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ در ﺑﺨـﺶ روش ﺑـﻴﺶ . ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ % 36، AMSIRPﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ 
 ﻣﻨـﺪ  ﻣﺮور ﻧﻈﺎمﻣﻘﺎﻻت   ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺼﺎن ﮔﺰارش ﻣﺸﺨﺺ. ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ% 75ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
وﻟﻴـﻪ و ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ا  ،و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻋﺪم اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮﮔﻴﺮي
ﻣﻨـﺪ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺠـﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣـﺮور ﻧﻈـﺎم  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻛﻴﻔﻴﺖ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋـﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﻛـﺎﻓﻲ ﺗـﺮﻳﻦ دﻟﻴـﻞ آن ﻣـﻲ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺤﺘﻤـﻞ  ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﻳﺮان در
ﺷﻮد  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. و ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آن در داوري ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﺷﺪ AMSIRPﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ 
ﻣﻨـﺪ و آﺷﻨﺎﺳـﺎزي ﺑـﺎ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ روش ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺮور ﻧﻈـﺎم  ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد AMSIRP ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮي ﻫﻤﭽﻮن
  
 ، اﻳﺮانAMSIRPﻣﻨﺪ، ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ،  ﻣﺮور ﻧﻈﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ، :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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 در ﻛـﻪ  اﺻـﻴﻞ  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  ﻣﻘـﺎﻻت  ﺗﻌـﺪاد 
 در وﻳﮋه ﺑﻪ و يﺑﺸﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن يﻫﺎ ﺣﻮزه
                                                            
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروريداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮ *
و  ﺎﻣـﺎﻳﻲ، داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣ  **
  اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ، اردﺑﻴﻞ، اﻳﺮاندﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، 
و داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان  ***
  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻرﺳﺘﺎن، ﻻرﺳﺘﺎن، اﻳﺮانداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻲ 
داﻧﺸـﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري  اﺳﺘﺎدﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﻫ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ****
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه  ،ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
 ﺑـﺎ  آﻳﻨـﺪ، ﻣـﻲ  در ﺗﺤﺮﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻮزه
 يﺑـﺮا  .ﻫﺴـﺘﻨﺪ  اﻓﺰاﻳﺶدر ﺣﺎل  ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮﻋﺖ
 ﺑﺎﻧـﻚ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﻮد، ﻣـﻲ  ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 000006 ﺣـﺪود  ﺳﺎﻻﻧﻪ (ENILDEM)ﻣﺪﻻﻳﻦ 
 يﺑـﺮا  رو، ﻦﻳ ـا از. ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﻤﺎﻳـﻪ  را ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺧـﺎص،  رﺷـﺘﻪ  ﻳـﻚ  ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن 
 ﺣـﻮزه  در ﺷـﺪه  ﻣﻨﺘﺸـﺮ  ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﻪ يﺑﻨﺪ ﺟﻤﻊ
 14- 94 ،4931، 3ﺷﻤﺎره  ،12دوره (ﺣﻴﺎت)ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
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  ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻮريﻓﺎﺋﺰه ﻏﻔ                                                                                        ... در  ﻣﻨﺪ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮور ﻧﻈﺎم
 
 ٢٤
 اﺳـﺖ  دﺷﻮار ﺑﺴﻴﺎر يﻛﺎر آن رﺷﺘﻪ، ﺗﺨﺼﺼﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻛﻪ  ﺑﻮد ﻬﻢﻣ ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در(. 1)
( seiduts weiver citametsyS) ﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎم يﻣﺮور
ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﻌﺮﻓﻲ( sesylana-ateM) ﻫﺎ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ
  (.2)
 ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﮔـﺮوه  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت،  ﻧـﻮع  اﻳـﻦ  در
 ﺳـﺆال  ﺑـﻪ ﻳـﻚ  و روش دﻗﻴﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺳﺎسﺑﺮ
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .دﻫﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﻣﺸﺨﺺ 
ﺗﺮ  ﮔﻴﺮي ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد را 
در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ  .ﺳﺎزد ﺗﺮي را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ و دﻗﻴﻖ
ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻲ ﮔﺰارش ﮔـﺮدد،  ﺟﻤﻊ
ﻣﻨﺪ و در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ  ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﻧﻈﺎم
ﻫــﺎي آﻣــﺎري ﺧــﺎص،  ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش
ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ ﮔـﺰارش ﮔـﺮدد،  ﺟﻤﻊ
 .ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳـﺎ ﻣﺘﺎآﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
ﻣﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻛﺎرآزﻣـﺎﻳﻲ  ﭼـﻪ ﻣـﺮور ﻧﻈـﺎماﮔﺮ
اﻣـﺎ از اﻳـﻦ روش ﺑـﺮاي  ،ﺗﺮ اﺳـﺖ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺘﺪاول
  .(2) ﺷﻮد ﻣﻲﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻟـﺰوم ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷـﺪن  ﻃﻲ ﺳﺎل
ﺎي ﻫ ـ ﻪرﺷـﺘ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷـﻮاﻫﺪ در 
اي ﻧﻴـﺎز وﻳـﮋه و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻫـﺎ اﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻓﺮﻣﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺮوري ﻧﻈـﺎم 
اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل (.3) ﺷﻮد ﻣﻲاﺣﺴﺎس 
ﻣﻴـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫﻨـﻮز ﺟﺎﻳﮕـﺎه درﺧـﻮري را در 
اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري و 
ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ . اﻧـﺪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﺧﻞ ﻛﺸـﻮر ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘـﺎﻻت ﻣـﺮوري در ﺳـﺎل 
ﻣﺘﻤﺎدي ﺣﺎﻛﻲ از رﺷـﺪ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﻳـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ 
. در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ اﺳـﺖ  ﻣﻘﺎﻻت
ﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﭼاﮔﺮ
 ،ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻣﻨﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮوري ﻧﻈﺎم
ﻧﻴﺰ  ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم  اﺳﺖاﻣﺎ ﻻزم 
ﻣﺸـﻜﻼت و  ﺗـﺎ اﺣﻴﺎﻧـﺎً  ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟـﺎري و  ﺿﻌﻒ
  .آﺗﻲ ﺗﻜﺮار ﻧﺸﻮد
اﻳـﻦ  ،ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن
ﺣﺮف آﺧﺮ  ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻫ يﮔﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺗﺼﻤﻴﻢ
زﻧﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از  ﻣﻲرا 
 .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺎ روﺷﻤﻨﺪي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
 ﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎم يﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﭼﺮا ﻛﻪ 
 ﺑـﻪ  ﺮيدﻳﮕ ـ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫـﺮ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ،اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺰ
از اﻳـﻦ رو . ﺷـﻮﻧﺪ  اﺟـﺮا  و ﺮاﺣﻲﻃ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻜﻞ
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ يﺑﺮا ﺧﺎﺻﻲ يﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻋﻴﻦ ﻛﻪ  اﺳﺖ ﺷﺪه اﺑﺪاع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺰارش اﻳﻦ
ﻛـﺎر ﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑ و ﻧﻘﺪ آن ﺗﻮاﻧﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺣﺎل 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
 ﻳـﻚ  يﻣـﻴﻼد  6991 ﺳـﺎل  در ﻧﻤﻮﻧﻪ، يﺑﺮا
 را دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ  داﻧﺸﻤﻨﺪان، از اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎ ﻞﻓﺮاﺗﺤﻠﻴ ﮔﺰارش يﺑﺮا
 :tnemetatS moRouQ) ﻛﻮاروم ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻋﻨﻮان
( sesylana-ateM fo gnitropeR fo ytilauQ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﻳﻦ. (4) ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 درﺑـﺎره  آﻣـﺪه  ﻋﻤـﻞ  ﺑـﻪ  ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻳـﻚ  ﮔﺰارش
ﺗﻬﻴـﻪ ( TCR) ﺷﺎﻫﺪدار ﺗﺼﺎدﻓﻲ يﻫﺎ ﻳﻲﻛﺎرآزﻣﺎ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﻳﻦ يﺑﺎزﻧﮕﺮ. ﺷﺪه ﺑﻮد
 يﺿـﺮور  ﻣﻨﻈﻢ يﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ در
 داﻧﺸـﻤﻨﺪان از ﮔﺮوﻫـﻲ رو، ﻫﻤـﻴﻦ از .ﺑـﻮد
 ﻛـﻮاروم  ﺑﻴﺎﻧﻴـﻪ  ﺑـﺮ  را ﺧـﻮد  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﺘﺨﺼﺺ
 ﺳـﺎل  در را ﺧـﻮد  ﻛـﺎر  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  و ﻧﻤـﻮده  ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
 ﭘﺮﻳﺰﻣ ــﺎ ﻋﻨ ــﻮان ﺑﻴﺎﻧﻴ ــﻪ  ﺑ ــﺎ يﻣ ــﻴﻼد 9002
 demrofreP :tnemetatS AMSIRP)
 citametsyS rof smetI gnitropeR
ﻣﻨﺘﺸـــﺮ ( sesylana-ateM dna sweiver
 آن ﺟﺪﻳـﺪ  ﺑﻴﺎﻧﻴـﻪ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت از(. 6و5) ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﮔﺰارش ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻫﺎ، ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻛﻪ اﺳﺖ
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 4931 ،3ﺷﻤﺎره  ،12دوره                                                                                              ( ﺣﻴﺎت)ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
 
 ٣٤
 ﻧﻈـﺮ  در ﻧﻴـﺰ  ﻣﻨﻈﻢ يﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺗﻤﺮﻛـﺰ  ﻣﺮﻛﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
 يﺎﻫ ـﻛﺎرآزﻣـﺎﻳﻲ  يﺑﻨـﺪ ﺟﻤـﻊ  ﺑـﺮ  ﻧﻴـﺰ  ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﻳﻦ
 اﻣـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﻲ ﺪدارﺷـﺎﻫ ﺷـﺪه ﺗﺼـﺎدﻓﻲ
 آن ﺗﻮان ﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺪوﻳﻦ
 ﺑﺮد ﻛﺎرﻪ ﺑ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ يﺑﻨﺪ ﺟﻤﻊ يﺑﺮا را
  .(6)
 در يﻣـﺮور  ﻣﻘـﺎﻻت  ﺖﻴ ـاﻫﻤ ﺑـﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ 
 وﻫـﺎ ﮔـﺬاري  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ يﻫﺎ ﺮيﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
 ، اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻮع ﻦﻳا روزاﻓﺰون ﺶﻳاﻓﺰا
ﻣـﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻫـﺎي  شﮔﺰار ﺖﻴﻔﻛﻴ ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﻪ
 در ﻣﺠـﻼت ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﻨﺪ  ﻧﻈﺎم
 ﺸـﻮر ﻛﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ  ﻲﭘﮋوﻫﺸ ـ ﻲﻋﻠﻤ ـ
  .ﭘﺮدازد ﻣﻲ AMSIRP ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
از ﻧـﻮع ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  ﻣﻘﻄﻌـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻦﻳا در
، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﺸـﻮر ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
ﻫـﺎي ﻛـﻪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎل ( ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ )
 يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ و در در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان 4931ﺗﺎ  9831
،  codnarI، narigaM، DISﻲاﻃﻼﻋــ ـﺎﺗ
ﻧﻤﺎﻳــ ــﻪ  raloohcS elgooG و xedemnarI
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴـﺪ واژﮔـﺎن ﻣـﺮور ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣـﻲ 
ﻣﻨﺪ، ﻣﺮور ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ، ﻣﺮور ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ،  ﻧﻈﺎم
 .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺟﺴﺘﺠﻮﻣﻮرد ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ 
 ﺟﺴـﺘﺠﻮ  راﻫﻨﻤﺎي داراي ﮕﺎه،ﻳﭘﺎ ﻪﻛ ﻲﺻﻮرﺗ در
 ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﻣـﻲ  ﻗـﺮار  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣـﻮرد  اﺑﺘـﺪا  ﺑـﻮد، 
ﺳـﭙﺲ . ﺮدﻴ ـﮔ اﻧﺠـﺎم  ﺢﻴﺻـﺤ  و ﻖﻴدﻗ ﺟﺴﺘﺠﻮي
ﻣﻘﺎﻻت ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑـﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻨﺪ ﺑﻮدن روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ،  ﻧﻈﺎم ﻣﺮور: ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﮋوﻫﺸﻲ -ﻋﻠﻤﻲدر ﻣﺠﻼت  ﻣﻘﺎﻟﻪﭼﺎپ 
 ﻫـﺎي داﺧـﻞ ﻛﺸـﻮر در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎل و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ
ﺑﻮدن زﺑﺎن  ﻓﺎرﺳﻲ ﻳﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و 4931ﺗﺎ  9831
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه،  44از ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،  .ﺑﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻜﺮاري و  ﻣﻘﺎﻻتﭘﺲ از ﺣﺬف 
ﻛـﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ  71، ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﻣـﻮرد ﺑـﻪ زﺑـﺎن  21ﻣﻮرد ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و  5
ﻧﻴـﺰ ﻜﻴﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎ ﭼ
ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ از ﻧﻮع ﺳـﺮدﺑﻴﺮي ﺑـﻮدن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ﻣﻘﺎﻟ ـﻪ  11ﻣﻘﺎﻟ ـﻪ ﻣﺘﺎآﻧ ـﺎﻟﻴﺰ و  5ﺷـﺪ، در ﻧﻬﺎﻳـﺖ 
  .ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻨﺪ  ﻣﺮور ﻧﻈﺎم
 AMSIRPﺑﻴﺎﻧﻴـﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاﺳﺎس 
 ﺑﻴﺎﻧﻴ ــﻪ .(7-22) ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣ ــﻮرد 
 آﻳﺘﻤـﻲ  72 ﻟﻴﺴـﺖ  ﭼـﻚ  ﻳـﻚ  يدارا AMSIRP
ﻧﻴﺴﺖ،  اﺟﺮا ﻗﺎﺑﻞ :ﻨﻪﻳﮔﺰ 3اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ آﻳﺘﻢ 
 در ﻛﻪ اﺳﺖ؛ ﺷﺪه ﮔﺰارش و اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﮔﺰارش
 ﻫـﺎ،  روش ﺧﻼﺻـﻪ،  ﻋﻨﻮان، ﻧﮕﺎرش ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑﻮدﺟـﻪ  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﺑﺤﺚ ﻧﺘﺎﻳﺞ،
 ﺻـﻮرت  در. اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗـﺮار  ﺳـﺆال  ﻣـﻮرد 
 در ﻣﻘﺎﻟـﻪ،  AMSIRP ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي  ﻧﺒﻮدن واﺿﺢ
 ﺮارﻜﺗ ﺑﺎر ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﺒﻬﻢ يﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪن
 ﺷﺪه، ﻪﻳارا ﮔﺰارش از ﻲﻘﻴدﻗ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻲﻣ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻪ ﺎي ﺑﻫ هداد .ﺣﺎﺻﻞ آﻳﺪ
ﺑ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آﻣ ــﺎر ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ ﻣﻘ ــﺎﻻت 
ﺎي ﻣﺠـﺬور ﻛـﺎي، ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﻫ نو آزﻣﻮﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
در ﻧﻈـﺮ  <p0/50ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداري  .ﮔﺰارش ﺷﺪ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
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  ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻮريﻓﺎﺋﺰه ﻏﻔ                                                                                        ... در  ﻣﻨﺪ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮور ﻧﻈﺎم
 
 ٤٤
  ﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻتﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺟﺴ -1ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري و  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ( ﻓﺎرﺳـﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ )ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر 
در  4931ﺗـﺎ  9831ﻫـﺎي دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل
ﻣﻨـﺪ و ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺮور ﻧﻈـﺎم  61ﺗﻨﻬـﺎ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان 
ﻪ ﺑ ـﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺑﺮرﺳـﻲ  ، ﻧﺘﺎﻳﺞ1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .اﻧﺪﭼﺎپ رﺳﻴﺪه
 را ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴـﻞﻣﻨـﺪ و ﻣﻘـﺎﻻت ﻣـﺮور ﻧﻈـﺎمﻴـﺖ ﻔﻛﻴ
  .دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن  AMSIRP اﺳﺎس اﺑﺰارﺑﺮ
ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒـﺎق ﻛﻠـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣـﻮرد 
 %36 ،AMSIRPﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﮔـﺰارش  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮدﻫـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ در ﺑـﻴﺶ . ﺑﺮآورد ﺷـﺪ 
% 75ﺑ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان ﻣﻘ ــﺎﻻت ش ﺑﺨــﺶ روﮔ ــﺰارش 
ﻧﻘﺼـ ــﺎن  ﺗـ ــﺮﻳﻦ ﻣﺸـــﺨﺺ. ﻦ زده ﺷـ ــﺪﺗﺨﻤـ ــﻴ
 ﺮاﺗﺤﻠﻴﻞو ﻓ ﻣﻨﺪ ﻣﺮور ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﮔﺰارش
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اوﻟﻴـﻪ و ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺮﻛﻴـﺐ 
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت و ﻋ ــﺪم اﺷ ــﺎره ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ 
  .ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﻮﮔﻴﺮي
ﺗـﺮ ﻣﻘـﺎﻻت ﻳﺎﻓــﺖ ﺷـﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑ ــﻪ  ﺑـﻴﺶ
% 34/6ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ در %( 07/3) 39و  29ﻫﺎي  ﺳﺎل
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري % 23/1ﻘﺎﻻت، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﻣ
در . ﻃـﻮر ﻣﺸـﺘﺮك ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ% 42/3و 
ﺧﺼﻮص ﻣﻠﻴﺖ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴـﺰ، در ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از 
اي ﺑ ــﺎ ﻣﻠﻴ ــﺖ  ﻧﻮﻳﺴ ــﻨﺪه ،ﻣﻘ ــﺎﻻت ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ 
ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎي . ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ (erauqS-ihC)
ﻣﺎﻣﺎ، ﭘﺮﺳﺘﺎر )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺨﺼﺺﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ 
ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ( و ﻣﺸﺘﺮك از دو ﮔﺮوه
در ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔـﺰارش (. p=0/83)ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷـﺖ 
 ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤـﻴﻦ آزﻣـﻮن  ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻴﻦ ﺳﺎل
 (.p=0/59)ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔـﺰارش ﻣﻘـﺎﻻت 
  (.p=0/32) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد راﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺄﺗ
  (n=44) ralohcs elgooG ,xedemnarI ,codnarI ,narigaM ,DIS
  (n=42) ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﻗﻲ
 ﺣﺬف ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻜﺮاري و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎن
ﻣﻨﺪ ﺣﺬف ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوري از ﻣﺮوري ﻧﻈﺎم
  (n=71) ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲﺑﺎﻗﻲﻣﻘﺎﻻت
 (n=11) ﺑﺪون ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﻴﺰﻣﻘﺎﻻت  (n=5)ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﻴﺰﻣﻘﺎﻻت
ﺣﺬف ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺰارش ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن
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 4931 ،3ﺷﻤﺎره  ،12دوره                                                                                              ( ﺣﻴﺎت)ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
 
 ٥٤
ﻣﻨﺪ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري و  در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮور ﻧﻈﺎم AMSIRPﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰارش ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  -1ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﻳﺮان 
 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻮارد
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا 
 ﻧﻴﺴﺖ
ﮔﺰارش 
 ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺰارش 
 ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
     ﻋﻨﻮان
 1%( 7) 51%( 39)  و در ﻋﻨﻮانﻣﻨﺪ، ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻳﺎ ﻫﺮ داﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮور ﻧﻈﺎم 1
     ﭼﻜﻴﺪه
 2
ﻫﺎ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﻴﺎت زﻣﻴﻨﻪ، اﻫﺪاف، ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهﻳﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰﻳارا
ﮔﻴـﺮي،  ﻫﺎ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎ، روش ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺪاﺧﻼت آن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﺎ و ﻛﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫ ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ
 7%( 44) 9%( 65) 
     ﻣﻘﺪﻣﻪ
 0( 0) 61%( 001)  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﺰوم اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺮور در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 3
 9%( 65) 7%( 44)  OCIPﻴﺎتﻳال ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻗﻴﻖ ﺟﺰﺆاراﻳﻪ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺮﻳﺢ و روﺷﻦ از ﺳ 4
     ﭘﮋوﻫﺶروش
 2%( 31) 41%( 78)  و اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺪ ﺛﺒﺖ (آدرس ﺳﺎﻳﺖ:ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل)ﻣﺮور و آدرس آنﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞﻳدر ﺻﻮرت وﺟﻮد، ارا 5
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴـﺎر ورود  و وﻳﮋﮔﻲ( و ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ OCIP: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل)ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻮﺻﻴﻒ وﻳﮋﮔﻲ 6
 2%( 31) 41%( 78)  ( و وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، زﺑﺎنﺳﺎل:ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل)اﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﻫـﺎ، ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑـﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺟﺴـﺘﺠﻮ در آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﭘﺎﻳﮕـﺎه )ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ  7
 2%( 31) 41%( 78)  .و ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن آﺧﺮﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ(ﺗﺮارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺶ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه )ﺮح ﻛﺎﻣﻞ راﻫﺒﺮد ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷ 8
 3%( 91) 31%( 18)  .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺮار و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ( در ﺟﺴﺘﺠﻮ
 2%( 31) 41%( 78)  (ﻠﻴﻞﻣﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺤﻳﻌﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺮور ﻧﻈﺎم)ذﻛﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 9
 01
آوري داده، اﻧﺠـﺎم ﭘـﻴﺶ ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓـﺮم : ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل )ﻫﺎ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺗﻮﺻﻴﻒ روش اﺳﺘﺨﺮاج داده
دﺳﺖ  و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﺮاي ﺑﻪ( ﻫﺎ در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮم
 ﻘﺎنﻫﺎ از ﻣﺤﻘ ﻳﻴﺪ دادهﺄآوردن و ﺗ
 6%( 83) 01%( 26) 
و ( و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ  OCIP ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل)ﻫﺎ  اراﻳﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮاج داده 11
 4%( 52) 21%( 57)  ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهﺳﺎزيﺗﻤﺎم ﻓﺮﺿﻴﺎت و ﺳﺎده
 21
از ﺟﻤﻠـﻪ )در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺻﻴﻒ روش
ﻫـﺎ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﭼﮕﻮﻧـﻪ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ داده  ، و اﻳﻦ(داده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي رخ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻮﮔﻴﺮي
 .ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 31%( 18) 3%( 31) 
 9%( 65) 7( %44)  (ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻄﺮ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ:ﻣﺜﺎلنﺑﻪ ﻋﻨﻮا)ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﻛﺮ ﺷﺎﺧﺺ 31
 1%( 7) 4%( 42) 11%( 96) در ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ(2I:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل)اوﻟﻴﻪ  ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم، روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  داده ﺳﺎزي آﻣﺎده  ﺗﻮﺻﻴﻒ روش 41
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان )ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ ﺛﻴﺮ ﺄﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﺗﺤﺖ ﺗ ﺗﻮﺻﻴﻒ روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي 51
 51%( 39) 1%( 7)  (ﺳﻮﮔﻴﺮي در اﻧﺘﺸﺎر و ﮔﺰارش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت: ﻣﺜﺎل
؛ در ﺻـﻮرت اﻧﺠـﺎم، (ﻫـﺎ، ﻣﺘﺎرﮔﺮﺳـﻴﻮن  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻳﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ زﻳﺮﮔﺮوه: ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل)ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ  61
 5( 0) 5%( 13) 11%( 96) .اﻧﺪدﻫﻨﺪ ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
     ﻧﺘﺎﻳﺞ
 2%( 31) 41%( 78)  اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺎﮔﺮامﺗﺮﺟﻴﺤﺎً  ﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب؛  اﻧﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻠﻞ رﻳﺰش آن ذﻛﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 71
ﻃـﻮل  و OCIP ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ، : ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل)اﺳﺖ   اي ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اراﻳﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 81
 0( 0) 61%( 001)  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آدرس آن( ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 21%( 57)21 4%( 52)  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد، ذﻛﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺎﻣﺪذﻛﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ ﺳﻮﮔﻴﺮي 91
 2%( 31) 41%( 78)  tolp tserofﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺮﺟﻴﺤﺎًﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن؛  ﺪت اﺛـﺮ و ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﺷ ـ( ﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ب  ﺧﻼﺻﻪ داده( ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﮔﺰارش اﻟﻒ 02
 0( 0) 5%( 13) 11%( 96) ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻓﻖﻳﺎﻓﺘﻪذﻛﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺠﺎم 12
 61%( 001) 0( 0)  ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتذﻛﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﻮﮔﻴﺮي 22
 0( 0) 5%( 13) 11%( 96) (ﻫﺎ، ﻣﺘﺎرﮔﺮﺳﻴﻮنﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻳﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ زﻳﺮﮔﺮوه:ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل)اراﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم، 32
     ﺑﺤﺚ
 0( 0) 61%( 001)  (ﮔﺬارانﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻛﺎرﺑﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺖﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖدﻫﻨﻪﻳارا:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل)ﻛﻠﻴﺪي  ﻫـﺎي ﻫﺎ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺪرت ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺻﻠﻲ؛ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن ﻳﺎﻓﺘﻪ 42
ﺑـﻪ )و در ﺳـﻄﺢ ﻣـﺮور  (ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ ﺳﻮﮔﻴﺮي: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل)ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودﻳﺖ 52
 4%( 31) 21%( 78)  (ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﮔﺰارش ﺳﻮﮔﻴﺮي: ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
 1%( 7) 51%( 39)  ي ﻛﻠﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻛﺎرﺑﺮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲاراﻳﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ 62
     ﻣﻴﻦ وﺟﻪﺄﺗ
 3%( 91) 31%( 18)  ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﻘﺶ آنﺄﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗ 72
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  ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻮريﻓﺎﺋﺰه ﻏﻔ                                                                                        ... در  ﻣﻨﺪ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮور ﻧﻈﺎم
 
 ٦٤
 ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
و ﻣﻨﺪ  ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮور 61در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﭼـﺎپ ﺷـﺪه در ﻣﺠـﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴـﻞ 
 ﺗـﺎ 9831 ﻫـﺎي ﺳـﺎل ﻠﻪدر ﻓﺎﺻـﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ اﻳـﺮان 
ﻣﺤـﺪود  .ﻧـﺪ ا ﻪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘ ـ ،4931
 ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺟـﺎي ﺗﺄﻣـﻞ ( ﺳـﺎل  5در ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﻲ  ﻣﻘﺎﻟﻪ 61)
ﻛﻪ در ﺣﺮﻓـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و  ﺣﺎل آن. ﻓﺮاوان دارد
ﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻫ ـ لﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري در ﺳـﺎ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 
 ﻣﻨـﺪ ت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮور ﻧﻈـﺎم ﺻﻮر
اﻻت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬـﻢ ﺆﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻨﺗﻮاﻧ ﻣﻲ
ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و  ،را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ
 ،ي درﺧـﻮر ﺎﻫ يارﮔﺬ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و
  .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
از ﻧﻈـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﭼـﺎپ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺪ  ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮور ﻧﻈﺎم
داﺧ ــﻞ ﻣﺎﻣ ــﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري و  ﺷ ــﺪه در ﻣﺠ ــﻼت 
رو،  از اﻳـﻦ. ﺑﺎﺷـﺪ اوﻟ ـﻴﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻲ ﻛﺸـﻮر،
ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﻼت 
اﻧﺪ،  هﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻛﺸﻮر ﺎي ﻋﻠﻮم در ﻫ هﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮز
ﻣﻴـﺰان اﻧﻄﺒـﺎق در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  .ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻣﻜﺎن
ﻣﻨﺪ در ﻣﻘـﺎﻻت  ﻛﻠﻲ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮور ﻧﻈﺎم
ﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎي ﺑﻴﺎﻧﻴ ــﻪ ﺑﺮاﺳ ــ ،ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ 
ﺑ ــﺮآورد ﺷ ــﺪ و ﺳ ــﺎل ﭼ ــﺎپ  %36 ،AMSIRP
ﺛﻴﺮي ﺑـﺮ ﺄﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗ ـ
ﻛـﻪ در درﺣـﺎﻟﻲ  .ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ 
از ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﻜﺎران  اﻧﻲرزﻛﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﻻت ذﻛـﺮ ﺄﻋﻮاﻣﻞ ﺗ
ﻣﻨـﺪي ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺮورﻫـﺎي ﻧﻈـﺎم و  ﺳـﺖ ا  ﺷﺪه
ﺗـﺮي ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻛﻢ
  .(32) ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻫﻤﻜـﺎران  rehoMو ﻫﻤﻜﺎران و  dadaJ
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻠـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺧـﻮد  ﺎتدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻧﻴﺰ 
% 34را ﻣـﺮوري ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ اﺑـﺰار 
ﻫﻤـﻪ ﻳـﺎد ﺷـﺪه اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻛﺮدﻧﺪﺑﺮآورد 
 ﻪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ـ ،ﻣﺮوري ﻣﻘﺎﻻت اﻧﻮاع
 ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﺮور ﻧﻈﺎم آن% 56 ﺣﺪود ﺗﻨﻬﺎ و اﻧﺪ
 ﺗﻮاﻧ ــﺪ دﻟﻴ ــﻞ ﻋ ــﺪم  ﻟﻪ ﻣ ــﻲﺄاﻳ ــﻦ ﻣﺴـ ـ .(52و42)
ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﺎتﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا اﺣﺘﻤـﺎل دﻗـﺖ در ﮔـﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﺗﺮ اﺳﺖ  ﻣﻨﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮوري ﺑﻴﺶ ﻣﺮور ﻧﻈﺎم
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺬف ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوري در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻟﺬا و 
دﺳﺖ آﻣـﺪه ﻪ ان ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰ
ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔـﺰارش ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎران و  snosraP .اﺳﺖ
ﻣﺠـﻼت ارﺗﻮﭘـﺪي ﻣﻨـﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣـﺮور ﻧﻈـﺎم 
اﻳﺸـﺎن . ﺑﺨـﺶ ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ را رﺿـﺎﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﻣﻮارد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ در ﻣﻘﺎﻻت % 08اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ 
  .(62) ﺷﺪه اﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 رانو ﻫﻤﻜـﺎ  ovilO-ojimrA در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
 TBRCCو  PPHPE اﺑﺰارﻫـﺎيﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻣﻨ ــﺪ را ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔــﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣـﺮور ﻧﻈــﺎم 
ارزﻳـﺎﺑﻲ ( ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ% 08)ﺑﺨﺶ  رﺿﺎﻳﺖ
ﻛـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺣـﺎﻟﻲ  ،(72) ﻛﺮدﻧـﺪ 
در ﻣﺤــﺪوده  ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ ﻣﻘ ــﺎﻻت ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ 
 (AMSIRPﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴـﻪ % 36)ﻣﺘﻮﺳﻂ 
رﺳــﺪ  ﺮ ﻣ ــﻲﺑ ــﻪ ﻧﻈ ــﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑ ــﺮآورد ﮔﺮدﻳ ــﺪ
ﺑ ــﺮ ﺗﻔ ــﺎوت ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ  ،اﺑﺰارﻫ ــﺎي داوري ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ
از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ اﻳـﻦ  .ﺑﺎﺷﻨﺪﺛﺮ ﺆﮔﺰارش ﻣﻘﺎﻻت ﻣ
ﻣﻨﺪ  درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮور ﻧﻈﺎم
و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
ﺣﺘـﻲ ﺳـﺮدﺑﻴﺮان ﻣﺠـﻼت داﺧﻠـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و 
ﮔﺰارش اﻳﻦ ﻧﻮع  ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر 
اﺑﺰارﻫـ ــﺎي و ﻋـ ــﺪم اﺳـ ــﺘﻔﺎده از  ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﺎتاز 
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 ٧٤
ﻣ ــﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻ ــﻲ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ ﻣﻘ ــﺎﻻت 
در داوري ﻣﻘـﺎﻻت  AMSIRPﻣﻨـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻧﻈـﺎم
  .ﺑﺎﺷﺪارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻼت 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن داراي  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﺠـﻼت ﻣﻨـﺪ ﻧﻈـﺎم ﻣﻠﻴﺖ دﻳﮕﺮ در ﻣﻘـﺎﻻت ﻣـﺮور 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ 
اﻳـﻦ . ﻨﺪه ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧـﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ ﻻت ﻧﻮﻳﺴ ـﻳﻚ از ﻣﻘﺎ
ﺗـﺮ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺿـﺮورت ﺗـﻼش ﺑـﻴﺶ 
ﻧﻤﺎﻳﻪ . ﺳﺎزد اﻟﻤﻠﻠﻲ را آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷـﺪن ﻣﺠـﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﻛﺸـﻮر در 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺟﻠـﺐ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ  ﻧﻤﺎﻳﻪ
در ﭘﺎﻳـﺎن  .ﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺆاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣ ـﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑـﻴﻦ 
ﻳﺖ اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﻣﺤـﺪودﻛـﻪ  اﺳـﺖﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ 
ﻧﺒـﻮدن ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻘـﺎﻻت ( dnilB)ﻛﻮر  ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﺛﻴﺮ ﺗﻌـﺪاد و ﺄﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ ـ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭼﺮا
ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺮور
در . ﻫـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ  اﺳﺎﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺨﺼﺺ آن
ﻗـﻮت اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ  ،ﺷـﺪه ﻳـﺎدﻛﻨـﺎر ﻣﺤـﺪودﻳﺖ 
ﻣﻨـﺪ ﺑـﻮدن  ﻧﻈـﺎمﺗـﻮان در  ﻣـﻲﻧﻴـﺰ ﭘـﮋوﻫﺶ را 
 ﻛـﻪ ، ﭼـﺮاداﻧﺴـﺖﻣﻘـﺎﻻت ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﭘﺮوﺗﻜـﻞ 
ﺑ ــﻪ ﻣﻘ ــﺎﻻت ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ 
  .اﻧﺪ ﻣﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب و وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻧﻈﺎم ﺻﻮرت 
ﻣﻨـﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔـﺰارش ﻣﻘـﺎﻻت ﻣـﺮور ﻧﻈـﺎم 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺳـﻄﺢ 
ﺗﺮﻳﻦ  ﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳ( %0/36)ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛـﺎﻓﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻟﻴﻞ آن ﻣﻲد
و ﻳﺎ ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده  AMSIRPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . از آن در داوري ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺷﻮد ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ
ﻣﻨـﺪ و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺮور ﻧﻈـﺎم 
 آﺷﻨﺎﺳــﺎزي ﺑ ــﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎي ﻣﻌﺘﺒ ــﺮي ﻫﻤﭽــﻮن 
ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ  .اﺧﺘﺼــﺎص داده ﺷــﻮد AMSIRP
ﻣﺠـﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛـﻪ 
ﺟﻬــﺖ رﺷــﺪ ﺳــﻄﺢ ﻛﻴﻔــﻲ ﻣﻘــﺎﻻت ﺧــﻮد، 
ﻣﻨــﺪ را ﻧﻈــﺎم  ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻣﻘــﺎﻻت ﻣــﺮور  روش
ﺗـﺮي ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﺰارﻫﺎي داوري ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑـﻴﺶ 
ﻛـﻪ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده و ﻣﻮاردي 
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﻴﺶ ،ﻛﺮّات در آن ﻧﻘﺺ دارﻧﺪ
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Background & Aim: In the view of the importance of evidence-based clinical 
practice in recent years, clinical disciplines such as nursing and midwifery have 
found a special need to systematic review and meta-analysis. However, systematic 
reviews and meta-analysises like any other studies may be poorly designed and 
implemented. Therefore, certain guidelines have been considered for reporting of 
such studies. The PRISMA statement is one of the most recent developments to 
improve the reporting quality of systematic reviews. The present study aimed to 
assess the reporting quality of systematic reviews and meta-analysises in the 
Iranian journals of Nursing and Midwifery, based on the PRISMA statement. 
Methods & Materials: In this study, we conducted a comprehensive search on 
the Iranian journals of Nursing and Midwifery (Persian and English), indexed 
by the SID, Magiran, Irandoc, Iranmedex and Google Scholar databases 
during 2010 to 2015 years. The search was implemented using the key words 
such as systematic review and meta-analysis. Of the 44 articles found, after 
considering the inclusion criteria, 16 articles remained that were investigated 
using the PRISMA statement. Data were analyzed through the descriptive 
statistics and chi-square test using SPSS software version 16. 
Results: The compliance rate of studies on the basis of PRISMA statement 
was estimated to be about 63%. The most common deficiency in the reporting 
quality was related to methodology estimated to be about 57%. The most 
visible deficiencies in the reporting of systematic reviews and meta-analysises 
were related to bias in the primary studies and bias in combining the results of 
these studies and lack of reporting these biases. 
Conclusion: In this study, the reporting quality of systematic reviews and meta-
analysises in the Iranian journals of nursing and midwifery was in the moderate 
level. The most probable reason for this may be the lack of enough attention of 
researchers to the PRISMA statement or not using this statement in reviewing 
articles. Therefore, it is recommended that an appropriate share of the 
educational programs on research methodology be allocated to systematic 
reviews and familiarizing with valid criteria such as PRISMA statement. 
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